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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Markenaufbau im Sport. Konkret 
werden dafür zwei Fußballvereine (1.FC Lokomotive Leipzig und Real Madrid 
C.F.) als Fallbeispiele betrachtet. Hauptziel der Arbeit ist es, zu beschreiben, 
welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, eine Marke im Sport zu etablieren. 
Zunächst wird dazu die Faszination des Sports und speziell des Fußballs erläu-
tert, um anschließend zu erklären, was eine Marke auszeichnet. Danach werden 
die Möglichkeiten erläutert, die einer Marke im Sport zur Verfügung stehen, sich 
zu vermarkten. Es folgen Einblicke ins Marketing und in die Verwendung von 
Kommunikationsinstrumenten. Abschließend werden die erarbeiteten Grundla-
gen auf die beiden Fallbeispiele angewendet. Die Vereine werden vorgestellt, 
auf ihren Markenstatus überprüft und letztendlich miteinander verglichen. Als 
Ergebnis liefert die Arbeit Taktiken, die zum Markenaufbau im Sport verwendet 
werden können. 
 
 
